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PRÉSENTATION 
Nomina anatomica veterinaria 
M. C. BRESSOU. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de 
l'Académie la nouvelle Nomina Anatomica Veterinaria qui vient 
de publier l'AssocIATION MONDIALE DES ANATOMISTES VÉTÉRI­
NAIRES. Cette publication marque une date importante dans 
l'histoire de !'Anatomie vétérinaire. 
Depuis 1895, de nombreuses tentatives d'unification du langage 
anatomique ont eu lieu. A cette date, à l'initiative de l' Anatomis­
ches Gesellschaft, une première Nomenclature anatomique fut publiée 
à Bâle. Elle porte le nom de Basel Nomina Anatomica (B. N. A.). 
Mais cette nomenclature, inspirée de l'anthropotomie, n'est pas 
applicable aux animaux ; la terminologie adoptée est basée sur la 
position des organes dans le corps humain envisagé en position 
verticale et bipédale et elle ne peut, le plus souvent, convenir à 
l'anatomie vétérinaire. Aussi, le Congrès International Vétérinaire 
tenu à Berne la même année décida-t-il de procéder à la réalisation 
d'une Nomenclature vétérinaire. 
Celle-ci fut adoptée en 1895 à Baden-Baden, mais ne fut jamais 
publiée. On sait la part active qu'y prit F. X. LESBRE et les beaux 
travaux d'anatomie comparative qui en découlèrent. 
En 1923, aux Etats-Unis, l'Association Américaine de Médecine 
Vétérinaire, publia sous la direction de SissoN, une Nomenclature 
Anatomique Vétérinaire inspirée de celle de Bâle, mais cette 
Nomenclature n'eut pas non plus une obédience internationale. 
Après la guerre, en 1950, le 5e CONGRÈS INTERNATIONAL DES 
ANATOMISTES décida, à Oxford, de réviser la Nomenclature de Bâle 
(B. N. A.) et de publier un nouveau texte. Une Commission se 
mit à l'étude et ses conclusions furent adoptées par le Congrès 
International tenu à Paris en 1955, sous le nom de Parisiensis 
Nomina Anatomica (P. N. A.). 
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Mais, comme la Nomenclature Anatomique de Bâle, la nouvelle 
terminologie est basée sur l'anatomie humaine et trop de dénomi­
nations ne peuvent s'appliquer aux mammifères. 
C'est pourquoi, l'AssocIATION MONDIALE DES ANATOMISTES 
VÉTÉRINAIRES, fondée à Paris la même année se donne pour tâche 
première de réaliser une Nomenclature anatomique applicable 
aux animaux domestiques. 
Une Commissi�n fut constituée, animée successivement par le 
Professeur ScHREIBER et le Professeur ScHALLER, de Vienne, compre­
nant des anatomistes vétérinaires de tous les pays. Celle-ci répartit 
le travail entre des sous-commissions chacune d'elle devant faire 
l'étude de la terminologie des divers appareils de l'organisme; elles se 
réunirent à Fribourg en 1957, à Vienne en 1961, à Hanovre en 1903, 
à Wiesbaden en 1965 et à Alfort en 1967 pour harmoniser les résultats 
de leurs travaux. Finalement la Commission de la Nomenclature 
fit adopter un texte final au CONGRÈS DE L'AssocIATION MONDIALE 
DES ANATOMISTES tenu à Alfort en 1967. C'est le résultat de ce 
laborieux travail que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie. 
Cette brochure, élégamment présentée, porte le simple titre de 
Nomina Anatomica Veterinaria. Inspirée de la Nomenclature Anato­
mique de Paris et ne modifiant de celle-ci que les termes impropres, 
elle s'est donnée pour tâche d'élaborer une terminologie qui soit 
applicable aux mammifères et particulièrement aux animaux 
domestiques. 
L'ouvrage comprend donc une liste très complète de noms, 
donnés en latin, aussi brefs et concis que possible, mais toujours 
très explicites. Cette énumération respecte le plan classique de 
l'anatomie descriptive, envisageant tour à tour les généralités 
anatomiques, l'ostéologie, la splanchnologie, l'angéiologie, le système 
nerveux et les organes des sens. Une nomenclature relative à 
l'embryologie et à l'histologie, ainsi qu'à l'anatomie des oiseaux 
sera publiée ultérieurement. 
Enfin, une Commission permanente est prévue pour étudier les 
modifications à apporter à cette liste, car une nomenclature scienti­
fique ne saurait constituer une œuvre définitive, mais doit être 
constamment remaniée et complétée pour tenir compte du pro­
grès des connaissances. 
Ce livre est remarquablement présenté, composé de caractère 
qui rendent sa lecture facile, sa consultation profitable de nombreux 
termes étant expliqués par de précieuses notes infra-marginales. 
Cette œuvre, qui a demandé un labeur, une ardeur et une persé­
vérance dignes d'éloges, est tout à l'honneur de la Commission 
qui l'a réalisée. Elle témoigne d'une science anatomique d'une 
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remarquable ampleur; dépassant les limites de notre discipline 
professionnelle, elle peut être considérée comme le premier essai 
d'une morphologie comparée des mammifères vraiment scientifique 
et doit ainsi avoir un retentissement en zoologie des mammifères. 
A ce titre elle justifie la création de cette AssocIATION MONDIALE 
DES ANATOMISTES VÉTÉRINAIRES, que préside actuellement notre 
Collègue de Lyon, M. BARONNE, et qui peut être légitimement 
fière de ses premiers succès. 
